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godom njegova obilaska trase po liniji limesa na Dunavu,
a ona se uglavnom podudarala i s tadašnjom državnom
cestom. Vozeći se diližansom od Zemuna do Osijeka i
opet od Osijeka do Pešte, Katančić je pomno uspoređi
vao i bilježio udaljenosti tadašnjih postaja s odgovaraju
ćim rimskim postajama na cesti koju naziva — VIA
RIPENSIS (Pinterović 1969: 53).
Krajem 19. stoljeća mađarski arheolozi publiciraju znan
stvene radove o značajnim arheološkim nalazima s pod
ručja Baranje, većinom slučajno nađene, a pohranjene u
Nacionalnom muzeju u Budimu. Prve podatke o nalazi
ma antičkog novca daju 1878. godine J. Hampel, i -1897.
godine F. Varady, opisujući nalaz bogatog rimskog groba
nađenog 1876. godine u Batini, na posjedu obitelji Csaky
(Hampel 1878: 150; Varadv 1897: 180). Oba autora
navode dragocjene grobne priloge, zlatnu ogrlicu-14
smaragda i novac cara Gaujena (253-268.), također iz
fundusa Muzeja u Budimu.
Za nas su od posebna značaja podaci koje navodi F.
Varady, a koji se odnose na nalaze antičkog novca s
baranjskih lokaliteta: Batina, Bilje i Zmajevac. Navodeći
nalaze novca u Batini, autor daje i opise prikaza na
reversima: "Lučila (HILARITAS), Aureuanus (PANNO-
NIAE), Maximianus (GLORIA EXERCITVS), Constan-
tianus Ft.. Cl. (PROVIDENTIAE CAES šmkt>" (Varadv
1897: 186). Na kraju prikaza nalaza antičkog novca po
lokalitetima, autor daje i tabelarni popis posebno značaj
nih nalaza — rimskih medaljona nađenih na području
Baranje. Tako saznajemo za nalaze medaljona cara Had-
ruana (117-138.) u Batini, Maximinusa I. (235 -311.) u
Bilju (Varadv 1897:201).
U 19. stoljeću prema podacima istoga autora, mađarski
arheolozi obavljaju i prvo arheološko iskopavanje u Zrna-
Matiia Petar Katanćić, najobrazovaniji slavonski književnik 18.
stoljeća. Rođen je u Valpovu 1750. a umro je 1825. godine u
Budimu. Bio je profesor Gimnazije u Osijeku i Zagrebu. Predavao
je arheologiju i numizmatiku na Univerzitetu u Budimu. Pisao je
rasprave iz arheologije, numizmatike, zemljopisa, filozofije, povije
sti umjetnosti, te latinske i hrvatske stihove. Prigodom 40 -obljet
nice postojanja Hrvatsko numizmatičko društvo u Zagrebu dalo je
1968. godine otkovaii medalju u bronci s likom M. P. Katanćića,
rad akademskog kipara Vanjg RadauSa.
Područje Baranje zauzima krajnji južni dio Panonske
nizine, koji ulazi u granice Republike Hrvatske. Tokovi
rijeka Drave i Dunava stvaraju izrazitu topografsku medu
prema Vojvodini (Bačkoj) na istoku i Slavoniji na jugu i
jugozapadu. Granica Baranje na sjevera i sjeverozapadu
je državna granica s Republikom Mađarskom, koja je po
vučena kroz nizinski prostor bez oslonca na ikakovu re
ljefnu i hidrografsku prepreku. Tako omeđeno područje
Baranje ima površinu od 1.149 km2.
Na tlu Baranje u doba rimske vladavine nastala su
mnoga naselja i seoska gospodarstva, a uz sporedne pro
metnice cestovne postaje. Ona postaje strateški vrlo va
žan rimski teritorij zbog značaja Limesa - rimske vojne
granice na Dunavu, na kojem je izgrađen čitav niz vojnič
kih utvrda -augzilijarnih logora (Miniciirfjter 1987:87).
Pri dosadašnjem stanju istraženosti u Baranji je ukupno
evidentirano 30 antičkih lokaliteta. Najvažniji medu nji
ma su u: Batini, Zmajevcu, Popovcu, Kamencu, Kozarcu,
Lugu, Dardi, Vardarcu, Kopačevu i Bilju (MiNiamEJTER
1987: 87).
Prve podatke o arheološkim nalazištima Baranje na
lazimo zapisane još krajem 18. stoljeća, a objavio ih je
znameniti slavonski književnik, franjevac, Matija Pltar
Katančić.1 To su topografska zapažanja zabilježena pri-
Ovaj rad predstavlja sintezu o poznavanju numizmatičke topografije Baranje, a nastao je na
temelju dostupne arheološke literature, dosadašnjih arheoloških rekognosciranja, le manjih
istraživanja sondažnog značaja. Autorica obraduje skupne i pojedinačne nalaze novca od
1-17. st. Posebnu je pažnju posvetila neobjavljenim novcima iz fundusa Muzeja Slavonije
u Osijeku iz nalazišta: Batina, Darda,Kozarac.Kopačevo, Kotlina, KneževiVinogradi, Lug,
Popovac, Vardarac i Zmajevac, koji se datiraju od 1-4. st.
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zlatnika. Medu nađenim novcima najbrojnije su zastup
ljeni novci Leopoi.da I. Habsburgovca, Louisa XIV. i
Sigismunda III. poljskog. Nalaz je zakopan 1683. godine
u vrijeme pohoda Kara Mustafe na Beć (Mažuran 1956:
133-142).
U terenskom dnevniku dr. Danice Pinterović iz 1964.
godine, zabilježen je podatak da je prigodom rekogno-
sciranja terena u Dardi, imala priliku vidjeti dva rimska
zlatnika - Valensa (364 -378) i Tf.odozda I. (379 -395.)
u privatnoj zbirci kolekcionara Teodora Andrića.
U pravom smislu Baranja postaje arheološki aktual
nom 60-tih godina ovog stoljeća, zahvaljujući široj ak
ciji za istraživanje limesa. Osniva se međuakademijski
odbor za istraživanje Podunavskog limesa i graničnog
pojasa prema antičkoj Italiji, tzv. Alpske klauzure. Odbor
jevcu, na lokalitetu "Gradac", gdje je otkriveno rimsko
vojničko groblje datirano u 3. stoljeće (Bulat 1969: 41;
Bulat 1977: 83). U 20. stoljeću (za II. svjetskog rata)
također su obavljana arheološka iskopavanja, u Zmajev-
cu gdje su iskopana 53 rimska groba, a u Kamencu je,
arheolog Dombay, otkrio ostatke rimskih zidova i šest
grobova s novcima iz 4. stoljeća (Minici!reitf.r 1987:119).
Prema podacima prof. Mirka Bulata mađarski arheolozi
iskopali su u Lugu, navodno 26 rimskih grobova na lo
kaciji današnjeg mjesnog groblja, a arheološki nalazi su
pohranjeni u Pečuhu (Bulat 1977: 79).
Godine 1956. prof. Ive Mažuran publicirao je skupni
nalaz srebrnog i zlatnog novca iz 17. stoljeća, nađenog na
lokalitetu ."David Surduk" u Kotlini. "Blago" je nađeno
u glinenoj posudi s 81 novcem i to 76 srebrnjaka i 5
Abb. 1. Quartdrsedimente in Baranya: 1 - Bansko itrdo, Lbssterassen, 2 -
Marschland, 3 — Isobatenkarte der Quartiirsejimcnte. Zeichnung:
Msuenko Grets..
SI. 1.  DebljinakvartamihnaslagauBaranji: 1 - Bansko brdo, lesne zaravni
i lerusna nizina, 2 - poloj, 3 - izobate debljina kvartarnih naslaga.
Crtež: Miuenko Gregl
H. GenicKE-LuKić, Prilozi poznavanju numizmatička topografija Baranja, str. 135-152.
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rao je najbrojniju, poznatu privatnu zbirku kolekcionara
Šandora Troszta, učitelja iz Kopačeva. Zbirka broji 146
primjeraka rimskog novca, sakupljenog isključivo s ba
ranjskih antičkih lokaliteta. Zbirka je dala kronološki
okvir zastupljenosti novca za više lokaliteta, koji je kas
nije često citiran u stručnoj literaturi, i to: Batina, od Junua
(60. g.pr.Kr.) do Valensa (364-378.); Darda, od Urbs
Roma (330.) do Valensa; Kneževi Vinogradi "Dragojlov
brijeg", od Gordiiana (238-244.) do Valensa; Kopače
vo, od TiBERUA (14-37.) do Arkadija (383-408.); Kotli
na, od Hadrijana (117-138.) do Valensa; Lug, od Septi-
mija Severa (193-211.) do Gracuana (367-383.); Popo-
vac, od Aurelijana (270 -275.) do Gracuana; Vardarac,
Konstancua II. (337-361.) do Gracuana; Zmajevac, od
Klaudua I. (41-54.) do Arkadija (Spajić 1971:133 -158).
je uspio za taj posao angažirati mnoge arheološke ustano
ve u Hrvatskoj, Mađarskoj i šire. Formirane suistraživač-
ke ekipe, čiji su rezultati prezentirani na Simpoziju o
istraživanju limesa, održanom u Osijeku 1968. godine.
Topografska istraživanja na slavonsko-baranjskom sek
tora obavili su dr. Danica Pinterović i prof. Mirko Bulat.
Uz popise antičkih lokaliteta ovi autori navode i nalaze
novca, i to: Batina - nalazi rimskih novaca 4. stoljeća,
Kneževi Vinogradi lokalitet "Dragojlov brijeg" — nalazi
kasnoantičkih novaca, Kopačevo - grobovi od opeka s
nalazima rimskog novca, Kozarac — nalazi rimskog nov
ca (Pinterović 1969: 53-64; Bulat 1969: 39-49).
Održavanjem ovog Simpozija oživljeno je zanimanje
za sakupljanje podataka o numizmatičkim nalazima i iz
privatnih zbirki. Godine 1971. prof. Emil Spajtć publici
Abb. 2. Limes in Baranja. U'bersichtskane. Masstab: 1:300.000.
Zeichmmg: M. Geegl.
Pregledna karta Limesa u Baranji. Mjerilo: 1:300.000.
Crtež: M. Gregl.
H. Goricke-Lukić, Prilozi poznavanju numizmatička topografije Baranje, str. 135-152.
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Abb. 3. Ansichtder Fundstelle "Dragojlov brijeg", KnezeviVinogradi, Pho-
tos: Rudolf Bartolović.
SI. 3.   Pogled na lokalitet "Dragojlov brijeg", Kneževi Vinogradi.
Snimio: Rudoi.f Bartolovi^.
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Tabela B.  Kombinacijska tabela zastupljenosti novca po lokalitetima i vladarima iz fundusa Muzeja Slavonije Osijek
(nepublicirani primjerci).
Tabelie B.  Kombinationsstatistiscke Tabelle der Munzgauungen und MUnzhdupgkeit pro Fundslelle und Kaiser, aus dem Fundbestand




























primjerak, 76 srebrnjaka i 5 zlatnika, uglavnom talira i
njihove frakcije. Zastupljenost novca je raznolika i inte
resantna. Njemačka-Brandenburg: Georg VViuielm, 1/4
talira (2); Brandenburg-Franken: Johann Fridrich (2);
Hohnstein-Schwartzburg: Christian Wilheim (1); Schle-
sien-Liegnitz-Brieg-Wohlau:GEORC (7), Christian, 1/4
talir (7); Francuska: Louis XIV, douzain (1); Ugarska:
Ferdinand III. (1), Leopold I. (18), forinte; Nizozemska:
Geldern, taliri (3); Španjolska Nizozemska: Pinup IV. (1),
Westhriesland (2), Zeeland, talir (1), Zwollw, 1/2 talira
(1); Poljska: Gdansk: Sigismund III. ort. (1); Štajerska:
Leopold I„ 1/4 talira (1); Tirol: Leopold I., 1/4 talira (1);
Venezia: Carlo Contarini - Domenico Contarini, AV (5);
Draga skupina sastoji se od rimskih novaca i jednog
bizantskog iz Muzeja Slavonije (do sada nepublicirani
primjerci), a uvršteni su u kataloški pregled i Tabelu B.
Skupina broji ukupno 70 primjeraka u kronološkom ras
ponu od Tiberija (14-37.) do Justinuana I. (527-565.).
Uglavnom su sakupljeni kao slučajni, pojedinačni nalazi
(70%) s jedanaest lokaliteta, bez podataka o preciznijoj
lokaciji gdje su nađeni, a u Muzej su dospjeli kao darovi
mještana. U skupinu je uvršten i jedan skupni nalaz,
nađen 1958. godine u Dardi. Ostava je nakon otkrića
raspršena, a u Muzej je došao 21 primjerak, bez preciznih
podataka o okolnostima nalaza, načinu ukopa, količini
skrivenog novca. Zastupljeni su carevi 4, stoljeća, Kon-
stancije II. AE/3, AE/4, (5); Juujan II., AE/4, (1); Valen-
tinuan I., AE/3, (3); Valens, AE/3, AE/4, (5); Gracuan,
AE/3, AE/4, (3); nečitki primjerci 4. stoljeća, AEG, AE/
4, (4); Kovani su u slijedećim kovnicama: Aleksandrija
(1), Konstantinopolis (3), Nicomedia (1), Siscia (1), Te-
salonika (2), a ostali primjerci su nečitki.
Ovim stručnim prilogom nastojali smo dati rezultat i
stanje istraženosti numizmatičke topografije Baranje,
arheološki iznimno bogate i značajne regije, koja je
zahvaljujući prirodnim i povijesnim uvjetima bila inten
zivno naseljena u svim arheološkim i povijesnim raz
dobljima. Ipak, ovim radom nismo dobili potpunu i
zaokruženu sliku numizmatičke topografije, zabilježeni
su nama poznati nalazi, koji mogu upotpuniti poznava
nje te topografije, a ujedno pridonijeti daljnjem radu na
ovom području.
1977.godine prof. M. Bulat u radu o stanju iaraženo-
sti antičkih lokaliteta u Slavoniji i Baranji, navodi nu
mizmatičke nalaze u Kamencu - novac 4. stoljeća, Lu
gu - novac Licinija, Popovcu lokalitet "Pogan" - bronča
ni novac 4. stoljeća (Bulat 1977: 79).
1978.godine autori prof. Zdenka Dukat i dr. Ivan
Mirnik u radu o skupnim nalazima novca u sjevernoj
Hrvatskoj navode skupni nalaz iz 17, stoljeća, nađen u
Kotlini (Dukat iMiRNK 1978: 197-208).
Godine 1987. dr. Kobneuia Minichreiter u radu "Arhe
ološko blago Baranje", daje sintezu dosadašnjih rezulta
ta istraženosti arheoloških lokaliteta od prapovijesti do
srednjeg vijeka. Za nas je posebno značajno da je popis
već poznatih nalaza numizmata, nadopunjen novim po
dacima - Darda, novac cara Trajana (98-117.) nađen u
Ulici maršala Tita te, Popovac, lokalitet "Pogan" zidani
grobovi i novac cara Aurelijana (270—275.) (Mintciirei-
ter 1987: 114, 132). Isti autor 1990. godine u prikazu
arheoloških istraživanja u Slavoniji i Baranji od 1985. do
1988. godine navodi nalaz brončanog novca cara Gale
rua (305 -311) na lokalitetu "Dragojlov brijeg" kod Kne
ževih vinograda (Minicureiter 1990: 148).
U ovom stručnom prilogu obrađen je novac koji potje
če s baranjskih lokaliteta, u kronološkom rasponu od 1.
stoljeća pr. Kr. do 17. stoljeća, a podijeljen je u dvije
skupine. Prvoj skupini pripadaju numizmati kronološki
grupirani na temelju podataka iz nama dostupne stručne
literature, kojom smo nastojali ukazati na stupanj dosa
dašnje istraženosti, te ukupni pregled kronološke i tipo
loške zastupljenosti novca po pojedinim lokalitetima
(Tabela A). Dragoj skupini pripadaju nepublicirani rim
ski novci iz fundusa Muzeja Slavonije Osijek, uvršteni u
kataloški pregled i kombinacijsku tabelu (Tabela B).
Prva skupina u tabelarnom pregledu A sastoji se od
rimskog novca u kronološkom rasponu od 60. g. pr. Kr.
do 450 godine, koji je uglavnom slučajno i pojedinačno
nađen na dvanaest antičkih lokaliteta. Većinom su nađe
ni na širem području pojedinih lokaliteta, bez podataka o
okolnostima nalaza i preciznoj lokaciji unutar šireg kom
pleksa lokaliteta. Nešto više podataka znamo za slijede
će primjerke: novac Galijena nađen u grobu u Batini na
posjedu obitelji Csaky (Varady 1897: 186), novac Aure
lijana nađen u grobu na lokalitetu "Pogan" u Popovcu
(Minichreiter 1987: 132), novac Galerija nađen na lo
kalitetu "Dragojlov brijeg" kod Kneževih Vinograda, za
koji postoji terenska dokumentacija (Mintchrfjter 1990:
120). U tabelarni pregled A uvršten je i rimski novac iz
privatne zbirke ŠandoraTrosžta (Spajić 1971: 156). Bu
dući da ne raspolažemo podacima o mjestu nalaza novca
iz spomenute zbirke, bilo je moguće uvrstiti samo one
novce koje autor daje u kronološkoj tabeli.
Tz kasnijih epoha u tabelarni pregled A uvršten je novac
16. i 17. stoljeća iz skupnog nalaza nađenog 1954. godine
u Kotlini, pohranjen u Muzeju Slavonije (Mažuran 1956:
135). Nađen je u glinenoj posudi koja je ležala u zemlji
okrenuta otvorom prema dolje. Cjelokupni nalaz broji 81
H. Gčbicke-Lukić, Prilozi poznavanju numizmatičke topografije Baranje, sto. 135-152.
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Dva vojnika stoje, između njih jedan znak.
(AE, 0 17 mm, tež. 1,25 g, MSO, Inv. br. 25628, kao
prethodni)




Av. DN GRATIANVS PF AVG
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Rv. GLORIA RO-MANORVM  S i F
Car korača, drži labarum i zarobljenika.
(AE, 0 18 mm, tež. 2,12 g, MSO, Inv. br. 25629, stari
fundus)
Datacija: 24. VIII. 367-17. XI. 375, kovnica Siscia
Literatura: RIC, 14/c.
TEODOZIJE I. (379-395.)
Av. DN THEODO - SIVS PF AVG
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Rv. GLORIA RO- MANORVM
ASISC
Car korača, drži labarum i zarobljenika.
(AE, 0 18 mm, tež. 2,27 g, MSO, Inv. br. 25630, stari
fundus)
Datacija: 383-392, kovnica Siscia
Literatura: LRBC, 1570.
JUSTINIJAN I. (527-565.)
Av. DN IVSTINI - ANVS PP AVG
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Rv. M, lijevo šesterokraka zvijezda, desno križ, ispod
oznaka oftcine A, u odsječku CON
(AE, folis, 0 33mm, tež. 13,87 g, MSO, Inv. br. 25631, stari
fundus)






Av. IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Poprsje cara sa zrakastom krunom, u profilu na desno.
Rv. PMSC - OL VIM, u odsječku ANV
Personifikacija Kolonije stoji između bika i lava
(AE, 0 24 mm, tež. 6,76 g, MSO, Inv. br. 25632, dar 1968.
godine, učenik B. M-, slučajni nalaz na lokalitetu "Popova
zemlja")




Av. CONSTAN -T1NVS AVG
Glava cara s lovorovim vijencem, u profilu na desno.
12.
Av. CONSTANTI - NVS MAX AVG
Kao prethodni.
Rv. GLOR - IAEXERC - ITVS  
10.
GXXIR
Aurelijan i Severina stoje.
(Ar, antoninian, 0 22 mm, tež. 3,49 g, MSO, Inv. br. 25624,
kao prethodni)




Av. IMP C C VAL DIOCLETIANVS PF AVG
Glava cara s lovorovim vijencem, u profilu na desno.
Rv. GENIO POPV - L - IROMANI  
HTT
Jupiter stoji.
(AE, folis, 0 27 mm, tež. 10,69 g, MSO, Inv. br. 25625, kao
prethodni)




Av. IMP CONSTANTINVS PF AVG
Poprsje cara s kacigom, u profilu na desno.
Rv. VICTORIAE LAETAEPRINC PERP 
AS1S
Dvije Viktorije stoje, drže štit s natpisom VOT/PR
(AE, 0 18 mm, tež. 3,38 g, MSO, Inv. br. 25626, kao
prethodni)
Datacija: 318-319, kovnica Siscia
Literatura: RIC, 53.
(T. 1, 5)
Av. CONSTANTI - NVS MAX A VG
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Rv. GLOR - IAEXERC - ITVS 
ASIS
H. GćmcKE-LuKie, Prilozi poznavanju numizmatičke topografije Baranje, str. 135-152.
Dva vojnika stoje, između njih dva znaka.
(AE, 0 19 mm, tež. 2,30 g, MSO, Inv. br. 25627,
rekognosciranje terena 1970. godine)
Datecija: 330-335, kovnica Siscia
Literatura: LRBC, 742.
(T. 2,6)ANTONIN PIO (138-161.)
Av. ANTONINVS - AVG PTV (S PP)
Glava cara s lovorovim vijencem, u profilu na desno.
Rv. (TRPOT)-COSIIII
Božica stoji.
(AE, as, 0 27 mm, tež. 11,64 g, MSO, Inv. br. 25633, dar
1962. godine, Mtšo Kova, Batina)
Datacija: 145-161, kovnica Roma
Literatura: RIC, 831
(T. 1, 10
HERENI1E -DECIJE MLAĐI (249-251.)
Av. Q H ETR (MES DEC) CAES
Poprsje bez lovorovog vijenca, u profilu rte desno.
Rv. PMSC-OLVIM
ANXII
Personifikacija Kolonije stoji obučena u stolu, između
bika i lava, raširenih i spuštenih ruku.
(AE, 0 25 mm, tež. 11,65 g, MSO, Inv. br. 25623, kao
prethodni)




Poprsje carice, u profilu na desno.






Viktorija korača, na lijevo.
(AE/3, 0 17 mm, tež. 1,24 g, MSO, Inv. br. SN 2,7 kao
prethodni)
Datacija: 364 -365, kovnica Konstantinopolis
Literatura: LRBC, 2076
21.8.Av. DN VALE(NTINIANVS PF AVG)
Kao prethodni
Rv. (SECVRITAS) - REIPVBLICAE 
ALEA
Kao prethodni.
(AE/3, 0 15 mm, tež. 1,70 g, MSO, Inv. br. SN 2,8, kao
prethodni)




Rv. GL(OR)IA RO - (MANORVM), kovnica nečitka.
Car korača, drži labarum i zarobljenika.
(AE/3, 0 16 mm, tež. 2,09 g, MSO, Inv. br. SN 2, 9, kao
prethodni)
VALENS (364 -378.)
23.10.Av. (DN VALEN) - S PF AVG
Kao prethodni.
Rv. (SECVRITAS) - REIPVBLICAE 
TESA
Viktorija korača, na lijevo.
(AE/3, 0 17 mm, tež. 1,53 g, MSO, Inv. br. SN 2,10, kao
prethodni)
Datacija: 364-367, kovnica Thessalonica
Literatura: LRBC, 1707.
24.11.Av. DN (VALEN) - S PF AVG
Kao prethodni.
Rv. (SECVRITAS) - REIPVBLICAE
(TES)A
Kao prethodni.
(AE/3, 0 17 mm, tež. 1,56 g, MSO, Inv. br. SN 2,11, kao
prethodni)
Datacija: 364-367, kovnica Thessalonica
Literatura: LRBC, 1707.
25.12.Av. DN VAL(EN - S) PF AVG
Kao prethodni.
Rv. (SECVRITAS - REIPVBLICAE), kovnica nečitka.
Kao prethodni.






(AE/4, 0 14 mm, tež. 1,37 g, MSO, Inv. br. SN 2,13, kao
prethodni).
Rv. SPES REI - (PVBLICAE)
SM(NA)
Car stoji, drži kuglu i labarum.
(AE/4, 0 16 mm, tež. 1,72 g, MSO, Inv. br. SN 2, 6, kao
prethodni)
Datecija: 355-361, kovnica Nicomedia
Literatura: LRBC: 2316.
VALENTINUAN I. (364-375.)
20.7.  Av. DN VALENTINI - ANVS PF AVG
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Rv. (SECVRI)TAS - REIPVBLICAE
Rv. PROVIDEN - TIAEAVGG  I •
SMTSA
Utvrda, gore zvijezda.
(AE, 0 19 mm, tež. 2,47 g, MSO, Inv. br. 25633, dar 1968.
godine, učenik B. M., kao prethodni)
Datacija: 324-330, kovnica Thesselonica
Literatura: LRBC, 830.
KONSTANCIJE II. (337-361.)
13.  Av. (CONSTAN-T)IVS (PF AVG)
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Rv. (FEL) TEMP - REPARAT1O, kovnica nečitka
Vojnik kopljem probada konjanika.





Ostava iskopana u ožujku god. 1958. u Dardi, ulica Maršala
Tita br. 18, na posjedu Borisa Sienkievića prigodom kopa
nja vrte. Kao i obično, ostava je nakon otkrića raspršena, a
u Muzej Slavonije došao je 21 primjerak, dar Borisa
Sienkievića. Ne raspolažemo podacima o okolnostima
nalaza i količini ukopanih novaca, osim podatka da je
posjed darovatelja smješten u blagoj uvali koju mještani
nazivaju "Kotlina".
KONSTANCIJE II. (337-361.)
14.1.Av. DN CONSTAN - (TIVS PF AVG)
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Rv. SPES RE1 - (PVBLICAE)
ASIS (-)
Car stoji, drži kuglu i labarum.
(AE/4,0 17mm,tež. l,72g,MSO,Inv.br.SN2,l,dar 1958.
godine, nalazište Darda)
Datacija: 355-361, kovnica Siscia
Literatura: LRBC, 1245.
15.2.Av. nečitak
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Rv. SP (ESREI - PVB)LICAE, kovnica nečitka
Kao prethodni
(AE/4, 0 14 mm, tež. 1,08 g, MSO, Inv. br. SN 2,2, kao
prethodni)
16.3.Av. (DN CONSTAN) - TIVS PF AVG
Kao prethodni.
Rv. (FEL TEMP) - REPARATIO, kovnica nečitka
Vojnik kopljem probada konjanika.
(AE, 0 14 mm, tež. 1,24 g, MSO, Inv. br. SN 2, 3, kao
prethodni)
17.4.Av. DN CONSTAN - TIVS PF AVG
Kao prethodni.
Rv. (FEL TEMP) - REPARATIO, kovnica nečitka
Kao prethodni
(AE, 0 17 mm, tež. 1,98 g, MSO, Inv. br. SN 2,4, kao
prethodni).
18.5.Av. (DN CONSTAN) - TIVS PF AVG
Kao prethodni.
Rv. (FEL TEMP) - REPARATIO, kovnica nečitka
Kao prethodni.
(AE, 0 15 mm, tež. 1,98 g, MSO, Inv. br. SN 2,5, kao
prethodni)
JULIJAN II. (360-363.)
19.6.Av. DN IVLIA(NVS) NOB CAES
Poprsje cezara bez dijademe, u profilu na desno.
H. Goricke-Lukić, Prilozi poznavanju numizmatičke topografije Baranje, str. 135-152.
ii
Literatura: LRBC, 1236.
Datacija: 355-361, kovnica Siscia
godine, Sandor Troszt).
(AE/3,0 I7mm,tež. 2,15g.MSO, Inv.br.25642,dar 1955.
Vojnik kopljem u ruci probada konjanika.
(-) SIS (D?)
Rv. FEL TEMP - REPARATIO M 1
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.








Glava cara sa zrakastom krunom, u profilu na desno.
A •* Y\^^"\ tak
Literatura: D. Sbar, 3081.
25640, dar 1955. godine, Šandcr Troszt, učitelj u Kopaćevu).
Datacija: 270-273, kovnica Roma
(AE, antoninianus, 0 17 mm, tež. 2.12 g, MSO, Inv. br.
Rv. SPES - (PVBLICA)
Spes korača, na lijevo.
Glava cara sa zrakastom krunom, u profilu na desno.






(AE/3, 0 18 mm, tež. 2,21 g, MSO, Inv. br. 25639, kao
prethodni).
Datacija: 367-375, kovnica Siscia
Viktorija korača, na lijevo.
Kao prethodni.
Rv. SECVRITAS - REIPVBLICAE  RJ
•ASISA




Datacija: 363-364, kovnica Sirmium







Av. DN IOVIA - NVS PF AVG
(T. 3,37)
Literatura: LRBC, 1140.
Datacija: 346-350, kovnica Siscia
prethodni).
(AE/2, 0 18 mm, tež. 1,88 g, MSO, Inv. br. 25637, kao
Car i Viktorija na galiji.
rsis.
Rv. FEL TEMP - REPARATIO
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Av. DN CONSTA - NS PF AVG                  j










Datacija: 330-333, kovnica Siscia
prethodni).
(AE, 0 18 mm, tež. 2,19 g, MSO, Inv. br. 25636, kao
BSIS
Rv. Viktorija stoji na pramcu broda.
Roma s kacigom, u profilu na lijevo.




Datacija: 313. godine, kovnica Siscia
1956. godine, slučajni nalaz).
(AE, folis, 0 21 mm, tež. 3,36 g, MSO, Inv. br. 25635, dar
Jupiter stoji, drži Viktoriju.
Rv. IOVI CON - SERVATORI   B
*SIS*
Glava cara s lovorovim vijencem, u profilu na desno.
35.   Av. IMP LIC LICINIVS PF AVG
LICINIJE I. (308-324.)
B. Pojedinačni nalaz
KNEŽEVI VINOGRADI - "DRAGOJLOV BRIJEG"
prethodni).
34.21. (AE/4, 0 12 mm, tež. 0,93 g, MSO) Inv. br. SN 2,21, kao
prethodni).
prethodni).
33.20. (AE/3, 0 17 mm, tež. 2,21 g, MSO) Inv. br. SN 2,20, kao
32.19. (AE/3, 0 17 mm, tež. 1,78 g, MSO) Inv. br. SN 2,19, kao
prethodni).
31.18. (AE/3, 0 18 mm, tež. 1,93 g, MSO) Inv. br. SN 2,18, kao
I 1 J^ Uf r JCUIJ4
Literatura: LRBC, 2378.
Nečitki primjerci:
Datacija: 383. god, kovnica Konstantinopolis ili
Ni^mfi /H/i
Vijenac.
(AE/4, 0 13 mm, tež. 1,70 g, MSO, Inv. br. SN 2, 17, kao
prethodni).





Car stoji, drži kuglu i labarum.
(AE/4, 0 14 mm, tež. 1,62 g, MSO, Inv. br. SN 2,16, kao
29.16. Av. (DN GRATIA - NVS PF AVG)
Kao prethodni.
Rv. (SPES RED - PVBLICAE, kovnica nečitka.
prethodni).
Datacija: 367-375, kovnica Konstantinopolis
Literatura: LRBC, 2104.
(AE/3, 0 15 mm, tež. 2,61 g, MSO, Inv. br. SN 2,15, kao
Car korača, drži labarum i zarobljenika.
CONSA
Rv. (GLORIA)RO - MANORVM t | t
Kao prethodni.
28.15. Av. DN GRA(TIA) - NVS PF AVG)
GRACUAN (367-383.)
prethodni).
(AE/3,0 15 mm, tež. 1,55 g, MSO, Inv. br. SN 2,14, kao
Rv. (SECV)RITAS - (REIPV)BLICAE, kovnica nečitka.
Kao prethodni.
Kao prethodni.
27.14. Av. DN (VALEN) - PF AVG
H. GčfucKE-LuKić, Prilozi poznavanju numizmatičke topografije Baranje, str. 135-152.
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BSIS-
Car i Viktorija na galiji.
(AE/2,0 19 mm, tež. 2,54 g, MSO, Inv. br. 25653, dar 1984.
godine, Stanković Ružica, Popovac, slučajni nalaz na
lokalitetu "Pogan").




Av. DN CONSTAN - TIVS PF AVG)
Kao prethodni.
Rv. FEL TEMP - RFPARATTO r |
SM(HA)
Vojnik kopljem probada konjanika.
(AE/2, 0 22 mm, tež. 5,53 g, MSO, Inv. br. 25654,
rekognosciranje lokaliteta "Pogan", 1970. godine).
Datacija: 351-354, kovnica Heraclea




Dvije Viktorije stoje, svaka drži vjenčić.
(AE, 0 15 mm, tež. 1,71 g, MSO, Inv. br. 25649, stari
fundus).
Datacija: 341-346, kovnica Thessalonica
Literatura: LRBC, 859.
LUG - DONNATIANNAE ili ALBANUM
B. Pojedinačni nalaz
TIBERIJE (14-37.)
50.Av. (TI CL)AVDIVS CAESAR AVG (PMTRP IMP)
Glava cara u profilu.
Rv. (LIBERTAS AVGVSTA) S - C
BOŽICA STOJI.
(AS, 0 29 mm, tež. 7,15 g, MSO, Inv. br. 25650, stari
fundus).
Datacija: 42-44. godina, kovnica Roma
Literatura: RIC I, 69.
HADRIJAN (117-138.)
51.Av. (HADRISNVS AVGVSTVS)
Bista cara u profilu, na desno.
Rv. S - C (nečitak).
Božica stoji.
(Sestercius, 0 34 mm, tež. 23,52 g, MSO, Inv. br. 25651,
stari fundus).
Datacija: 125-128. godina, kovnica Roma
Literatura: RIC II, 692.
ANTONIN PIO (138-161.)
52.Av. (ANTONINVS AVG PIVS) PPTR PCOS IIII
Glava cara s lovorovim vijencem, na desno.
Rv. S - C (nečitak).
Sekurites, obučena, sjedi na prijestolju na lijevo, drži skiptar.
(Sestercius, 0 3 mm, tež. 17,29 g, MSO, Inv. br. 25652, stari
fundus).






Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Rv. FEL TEMP - REPARATIO 
(-)SIS(-)
Viktorija korača, na lijevo.
(AE, 0 17 mm, tež. 2,33 g, MSO, Inv. br. 25645, dar 1958.
godine, Boris Sienkihvić, Darda).




KLAUDIJE II. GOTSKI (268-270.)
46.Av. (IMP) C CLAVDIVS AVG
Glava cara sa zrakastom krunom, u profilu na desno.
Rv. FIDES E(XERC)I
Božica stoji, na lijevo.
(Ae/Ar, antoninian, 0 17 mm, tež. 2,24 g, MSO, Inv. br.
25616, stari fundus).
Datacija: 268-270, kovnica Roma
Literatura: D. Sear, 3101.
KONSTANTIN I. (307-337.)
47.Av. CONST(ANTI) - NVS MAX AVG
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Rv. GLOR - 1AEXERC - ITVS
• ASIS •
Dva vojnika stoje, između njih dva znaka.
(AE, 0 18 mm, tež. 2,63 g, MSO, Inv. br. 25647, stari
fundus).
Datacija: 330-335, kovnica Siscia
Literatura: LRBC, 747.
KONSTANCIJE II. (337-361.)
48.Av. DN CONSTAN - TIVS P(F AVG)
Kao prethodni.
Rv. FEL TEMP - REPARATIO MJ
ASI3Š
Vojnik kopljem probada konjanika.
(AE/3, 0 17 mm, tež. 2.28 g, MSO, Inv. br. 25648, stari
fundus).
Datacija: 355-361, kovnica Siscia
Literatura: LRBC, 1234.
VALENS (364-378.)
Av. DN VALEN - S PF AVG
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.





43.Av. IMP CAES M ANT (GORDIANVS AVG)
Poprsje cara s lovorovim vijencem, u profilu na desno.
Rv. (PMSC)-OL VIM, u odsječku AN III.
Personifikacija Kolonije stoji između bika i lava.
(AE, 0 30 mm, tež. 16,31 g, MSO, Inv. br. 25643, stari
fundus).
Datacija: 238-244, kovnica Viminacium
Literatura: Spajić, 117.
KONSTANS (337-350.)
44.Av. CONSTAN - S PF AVG
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Rv. VICTOR1AEDDAVGGNN
BSIS
Dvije Viktorije stoje, svaka drži vjenčić.
(AE, 0 15 mm, tež. 1,19 g, MSO, Inv. br. 25644, dar 1958.
godine, Boris Sienkirvić, Darda).
Datacija: 341-378.
Literatura: LRBC, 791.
H. GonicKE-LuKić, Prilozi poznavanju numizmatičke topografije Baranje, str. 135-152.
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ASIS*
Dva vojnika stoje s kopljima, između njih jedan znak.
(AE, 0 16 mm, tež. 1,45 g, MSO, Inv. br. 25662, stari
fundus).
Datacija: 337-341, kovnica Siscia
Literatura: LRBC, 19, 769.
VALENS (364-378.)
Av. DN VALEN - S (PF AVG)
Poprsje cara s dijademom, na desno.
Rv. SECVRl(TAS) - REIPVBLICAE 
AS1RM
Viktorija stoji, na lijevo.
(AE/3, 0 19 mm, tež. 2,55 g, MSO, Inv. br. 25663, stari
fundus).





Av. (HADRIA)NVS - AVG COS II (I PP)
Glava cara s lovorovim vijencem, u profilu, na desno.
Rv. ANNONA (AVG) S - C
Annona stoji drži rog izobilja, okrenuta na lijevo.
(Dupondij, 0 22 mm, tež. 8,68 g, MSO, Inv. br. 25664, stari
fundus).
Datacija: 134-138, kovnica Roma
Literatura: RIC, 441,796.
FILIP I. (244-249.)
Av. (IM)P M IVL (PHILIPPVS AVG)
Poprsje cara s lovorovim vijencem, na desno.
Rv. (PMSC - OL VIM), nečitak, u odsječku AN VII
Personifikacija Kolonije obučena u stolu stoji između bika
i lava, raširenih i spuštenih ruku.
(AE, 0 27 mm, tež. 13,80 g, MSO, Inv. br. 25665, stari
fundus).
Datacija: 244-249, kovnica Viminacium
Literatura: Spajić, 183.
HOSTILUAN (249-251.)
Av. IMP C VAT HOST M Q VINTVS AVG
Poprsje cara s lovorovim vijencem, na desno.
Rv. PMSC - OL VIM, u odsječku AN XII
Personifikacija Kolonije obučena u stolu stoji između bika
i lava, raširenih i spuštenih ruku.
(AE, 0 26 mm, tež. 13,41 g, MSO, Inv. br. 25666, stari
fundus).
Datacija: 249-251, kovnica Viminacium
Literatura: SrajiC, 193.
DIOKLECIJAN (284-305.)
Av. (IMP IVL PHI)LIPPVS AVG
Poprsje cara s lovorovim vijencem, na desno.
Rv. PMS(C - OL VIM), u odsječku AN V
Personifikacija Kolonije obučena u stolu stoji između bika
i lava okrenuta na lijevo, raširenih i spuštenih ruku.
(AE, 0 22 mm, tež. 16,16 g, MSO, Inv. br. 25661, stari
fundus).
Datacija: 244-249, kovnica Viminacium
Literatura: Spajić, 183.
KONSTANS (337-350.)
Av. CONSTAN - S PF AVG
Poprsje cara s dijademom, na desno.







Glava carice u profilu, na desno.
Rv. S - (C) nečitak.
Božica stoji.
(Sestercij, 0 32 mm, tež. 21,45 g, MSO, Inv. br. 25658,
nađen u dvorištu Osnovne škole, dar J. Horvat, učitelj u
Suzi).
Datacija: 138-161. godina, kovnica Rom^
Literatura: D. Sear, 1260.
KONSTANCIJE II (337-361.)
Av. (DN CONSTANTIVS PF AVG), nečitak.
Bista cara s dijademom, na desno.
Rv. (FEL TEMP REPARATIO), nečitak.
Vojnik kopljem u ruci probada konjanika.
(A/3,0 18 mm, tež. 2,52 g, MSO, Inv. br. 25659, nađen u
dvorištu Osnovne škole, dar J. Horvat, učitelj u Suzi).
Datacija: 354-361. godina, kovnica Siscia (?)
Literatura: D. Sear, 3910.
KONSTANCIJE II (337-361.)
Kao prethodni.







Car korača, drži labarum i zarobljenika.
(AE/3,0 17 mm, tež. 2,34 g, MSO, Inv. br. 25657, dar 1958.
godine, B.Šarić, Popovac, slučajni nalaz na lokalitetu
"Pogan").





(AE/1,0 27 mm, tež. 7,77 g, MSO, Inv. br. 25655, dar 1962.
godine, slučajni nalaz na lokalitetu "Pogan").




Av. DN GRATIA - NVS PF AVG
Kao prethodni.
Rv. REPARATIO - REIPVBI B
SMTES
Car stoji, drži Viktoriju i podiže ženu.
(AE/2,0 23 mm, tež. 4,27 g, MSO, Inv. br. 25656, lokalitet
"Pogan", stari fundus).
Datacija: 378-383, kovnica Thessalonica63.
Literatura: LRBC, 1823.
(T. 5,56)
Av. DN GRATIANVS PF AVG
Kao prethodni.





Av. DN FL CL IVLI - ANVS PF AVG
Kao prethodni.
Rv. SECVRITAS REI PVB 







Diese Sludie stellt eine Sytuhese der Kennlnisse der numismatischen
Topographie von Baranya; sie emstand aufGrundlage der verfiigba-
ren archaologischen Fachtiuraiur und der bisherigen archdoiogi-
schen Erkundungen, sowie kteinerer Unlersuchungen vom Probe-
schnittcharacter. Behandett wurden Sammel— und Einzelfunde von
Munzen aus dem Zeilraum vom l.-17.Jh.. Grosse Aufmerksamkeit
vzurde den unpublizienen Munzen aus dem Fundbesland des Muse-
ums Slavoniens in Osijek gewidmet, die von den Fundstellen Batina,
Darda, Kozarac, Kopačevo, Kotlina, Kneževi Vinogradi, I Mg, Popo-
vac, Vardarac, Zmajevac stammen und in das 1-4. Jh. datiert wer-
den. Diese Sludie vermiuell die Einsicht in den Forschungssland und




BETTRAGE ZUR KENNTNIS DER NUMISMATISCIIEN
TOPOGRAPI/IE BARANYAS
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67.Av. IMP DIOCLETIANVS PF AVG
Glava cara s lovorovim vijencem, u profilu na desno.
Rv. SACRA MONET AVGG ET
CAESS NOSTR _J_M
AQS
Moneta stoji, drži vagu i rog izobilja.
(Ae, 0 28 mm, tež. 12,18 g, MSO, Inv. br. 25667, stari
fundus).
Datacija: 301. godina, kovnica Aguiteia
Literatura: RIC, 31/a.
KONSTANS (337-350.)
68.Av. DN CONSTA - NS PF AVG
Poprsje cara s dijademom, u profilu na desno.
Rv. FEL TEMP - REPARATIO
BSIS-
Car i Viktorija na galiji.
(AE/2, 0 20 mm, tež. 2,42 g, MSO, Inv. br. 25668, stari
fundus).




69.Av. DN VALEN - S PF AVG
Kao prethodni.
Rv. SECVRITAS - REIPV(BLICAE) 
BSISC
Viktorija korača na lijevo, drži vjenčić i palminu grančicu.
(AE/3, 0 18 mm, tež. 2,05 g, MSO, tov. br. 25669, stari
fundus).
Datacija: 25. II. 364. - 24. VIII. 367, kovnica Siscia
Literatura: RIC, 7/b.
70.Av. DN VALEN - S (PF AVG)
Kao prethodni.
Rv. GL(ORIA R)O - MANORVM
DBSISC
Car korača, drži labarum i zarobljenika.
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